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ンが一気に高まったようである。実際に本研修参加者 4 名うち、2 名はロシア、キ
ルギスへの交換留学が決まっている。今後もカザフスタンでの語学研修を継続し、
こうした意欲ある学生を多く生み出していきたい。
研修中に行われた第 4 回国際学生フォーラムの様子
日本センターでの研修生の歓迎セレモニーの様子
